







1 9 8 7 年仅为 2 1 8亿韩元
,
而到 1 9 94 年
,
已达 2 0 0。 亿韩元
,
















































































1 9 9 0 年美国证券交易委员会 (S E C ) 通过了
《 1 4 4 A 条例 》
,
由此形成了所谓的































































































































































































































〕 s ) 的稀释 ( d i l






















即主要每股净收益 ( rP im
a r y E P )S 和完全稀释每股净收益 ( fu !卜




主要 E P S -
净收益一 优先股股利+ 扣除所得税影响后约当普通股的利息费用
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如可转换债券的实际回报率低于 A A 级公司债券平均回报率的三
① e h








《 e o r p o r a t e F i n a n e e 》 H B J
.
2 9 9 0
,























































扬到一定程度 (通常是转换价格的 1 20 一 1 50 写 )
,




































































































































谈P r in e i p l e s o f C 。 , r p o r a t e F i r l o n e e 》 M e G r a w 一 H il l
,
1 9 8 8
.
3 r d e d ir l o n
,
②①






1 9 9 5 年
,






































该公司于 1 9 9 3 年底在瑞士 以


















从 1 9 9 6 年开始
,





























转换债券在发行时的汇率为 R M B S
.





股利时的汇率达到 R M B S
.




















































































1 9 9 6 年 7 月 2 7 日
。
